































































































































– with open(msgfile, 'r', encoding='utf-8') as f:
– msg=MIMEText(f.read().encode('utf-8'), 'plain', 'iso2022_jp_2004')
図表6-2-1-2 モバイル端末の保有状況
（単位：％）
2013年(n=43,625) 2014年(n=43,404) 2015年(n=36,402) 2016年(n=44,430)
モバイル端末全体 71.4 73.7 81.4 83.6
携帯電話・PHS
（スマートフォンを除く） 38.9 34.6 35.1 33.6
スマートフォン 39.1 44.7 53.1 56.8
（出典）総務省「通信利用動向調査」
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html
動作状況
• 当日の運用開始２０分後、一部の表の数字が減らないため、募集を緊
急停止した。これは直前のスケジュール時間の変更が統一されていな
かったためデータベースと適合できず判別不良を犯したことが原因で
あった。システムに致命的なエラーはなかったので、修正したものは、
正しく運用でき、再開後は数時間で応募枠のすべてが埋まった。
• 文字化けメールに関するクレームは１件だった。これは応募総数の約
８０分の１の確率であった。
5課題
• デザイン面を強化する
• 体験設備の動画などをuploadする
• 体験者の声を記載する
• 文字化けメールを受けた時の説明書きを加える
• 集合場所の地図やキャンセルページを独立したページにする
• 一部個人情報を扱うのでSSL対応とする
現在改良中のページ
